


















































































































































































































































































barrio.	Ella	 lo	seduce	y	 lo	convence	de	pasar	diez	días	 junto	a	ella,	soportando	 la	 tentación	de	
consumar	las	provocaciones	eróticas	a	las	que	es	sometido.	Una	vez	pasado	los	diez	días,	Sissi	le	
dirá	un	acertijo	y	en	caso	de	no	resolverlo,	ella	lo	obligará	a	ser	violado	por	un	hombre	que	padece	








































































































































































































































































































































































cumplirse	 ante	 la	 faz	de	 todos	 (se	 refiere	a	 las	predicciones	 concernientes	 a	
Edipo).	Pero	¡oh,	Zeus	poderoso!,	si	lo	eres	realmente,	si	lo	gobiernas	todo,	que	




































































































































incluso	pueden	 abrir	 otras	 investigaciones.	 Por	 ejemplo,	 sería	 interesante	 plantear	 problemas	
como	la	experiencia	sagrada	de	comunidades	indígenas	a	la	luz	de	la	posmodernidad.	En	algunos	
casos,	¿será	posible	hallar	sujetos	que	manifiesten	dudas	respecto	al	espacio	sagrado	que	deben	
experimentar?	¿Son	sujetos	que	al	igual	que	Eduardo	en	“¿Cuerpos	Prohibidos”,	han	de	cursar	un	
aprendizaje	o	deben	aceptar	esta	dimensión	sagrada	sin	mediar	cuestionamientos?	Así	como	una	
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nueva	concepción	de	la	experiencia	sagrada,	¿será	necesario	revisar	la	idea	de	creencia	en	el	con-
texto	de	la	posmodernidad?	
El	análisis	etnoliterario	de	“Cuerpos	Prohibidos”	nos	ha	dado	algunas	luces	respecto	al	trán-
sito	de	una	comunidad	sagrada	desde	la	modernidad	a	la	posmodernidad,	pero	sin	duda	ha	abierto	
nuevas	interrogantes	respecto	a	los	diferentes	intersticios	constituyentes	de	esta	experiencia.	
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